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INFORMACIONES SOBRE DAIMON REVISTA 
INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA
Revisores 2018
Los editores de Daimon Revista Internacional de Filosofía agradecemos la desinteresada y 
eficaz ayuda que nos han prestado las personas que han colaborado en la revisión-evaluación 
de originales a lo largo del año 2018. La calidad de una revista científica depende sobre 
todo de dicha labor de revisión y evaluación que realizan estas personas. ¡Muchas gracias!
LISTADO DE REVISORES QUE HAN COLABORADO CON DAIMON 































Javier Felipe Betancourt Sánchez









José Miguel Burgos Mazas
Samuel Cabanchik




























José Manuel de Cózar Escalante
Jesús de Garay
José María de Luelmo Jareño
Ana de Miguel Álvarez
Cristina de Peretti Peñaranda
María de Ponte Azcárate













Ángel Manuel Faerna García-
Bermejo












Luis Eduardo Gama Barbosa
María José Gámez-Fuentes
Fernando Garcés Velásquez
Juan José García Norro
Wenceslao García Puchades
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Antonio Manuel Liz Gutiérrez
Joan Lluís Llinàs Begon
Pablo López Álvarez
Juan Antonio López Férez





























Juan Antonio Nicolás Marín




























María Teresa Román López
Begoña Roman Maestre
José Manuel Romero Cuevas
Daniel Rossi Nunes Lopes
César Ruiz Sanjuán
























Juan Evaristo Valls Boix
Miguel Vásquez
Miguel Enrique Vásquez Rivero
Margarita Vázquez Campos
Francisco Vázquez García
Eliseu Raphael Venturi
Neftalí Villanueva Fernández
Alicia Villar Ezcurra
Stéphane Vinolo
Abel Wajnerman Paz
Dan Zeman
